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Convocatoria Para proveer una vacante de Licenciado en
Ciencias Químicas, /para prestar sus servicios en el Almacén
de Vestuarios del Departamento Marítimo de Cartagena.
O. M. 931/62 por la que se convoca examen-concurso
para contratar dicha plaza.—Páginas 563 y 564.
Convocatoria Para cubrir una plaza de Delineante de pri
mera en la Estación Naval de Mahón (Baleares).
). M. 932/62 por la que se convoca examen-concurso
para contratar 9licha plaza.—Páginas 564 y 565.
Convocatoria para proveer una vacante de Oficial segundo
Electricista), para prestar sus servicios en la Estación
Naval de Mahón.
O. M. 933/62 por la que se convoca examen-concurso




O. M. 934/62 por la que se rectifica la Orden Ministerial
número 2.788/61, de 7 de septiembre de 1061 (D. O. nú
mero 206), en lo que afecta al Guardiamarina de Má
quinas D. Benjamín Martín Alvariño.—Página 566-
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reconocimiento de Especialidad.
O. M. 935/62 por la que se le reconoce la Especialidad
de Automovilismo y Medios. Anfibios Mecanizados al
personal de Infantería de Marina que se relaciona,—Pá
gina 566.
Curso de Instructores de Judo en la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina de Madrid.—Ayudante
Profesor.
O. M. 936/62 por la que se nombra Ayudante Profesor
de dicho curso al Brigada de Infantería de Marina don
Emiliano García Otero..--Página, 566.
MARINERIA
Declaración de aptitud.
O. M. 937/62 por la que se declara «apto» para el as
censo a la clase inmediata al personal de Cabos se
gundos que se relaciona.—Páginas 566 y 1567.
TROPA
Curso de Instructores de Judo en la Agruparión Indepen
diente de Infantería de Marina de Madrid.
O. M. 938/62 por la que se nombra Alumnos del curso
de Instructores de Judo a los Cabos primeros de In
fantería de Marina que se relacionan.—Página 567.•
Convocatorias.
O. M. 939/62 por la que se admite para ser seleccionado
en el Tercio del Sur de Infantería de Marina, para in
gresar como Especialista de Infantería de Marina, al
personal que se relaciona.—Páginas 567 a 569.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 940/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo ,blanco, al per
sonal de la Armada que se relaciona. Página 569.
O. M. 941/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Al
férez de Navío D. Pedro Olives Cardona.—Página 569
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O. M. 942/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de pTimera clase, con distintivo blanco, al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se cita.—Página 570.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de erratas de la Orden de 5 de marzo de 1962
por la que se declaran normas conjuntas de interés
militar las que se relacionan.—Página 570.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
Ingresos.—Orden de 8 de febrero de 1962 por la que se
concede el ingreso en la «Sección de Inútiles para el
- -1 T Tr.e4 Alonso Ortega.Jerv lun.)» 1-,.
Página 570.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 8 de marzo
de 1962 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se reseña.—Páginas 570 y 571.
, EDICTOS
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oR,Dni\irms
sER VICIO DE PERSONAL
Personal vario.
Convocatoria para proveer una vacante de Licen
ciado. en Ciencias Químicas, para prestar sus ser
vicios en el Afinacén, de Vestuarios dr! Departamento
Marítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 931/62. Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Li
cenciado en Ciencias Químicas, para prestar sus ser
vicios en el Almacén de Vestuarios del Departamen
to Marítimo de Cartagena, con arreglo a las si
guientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte arios y no los
cuarenta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuadas, y a tal
efecto serán reconocidos por el Servicio Médico del
Departamento, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas dé puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo. de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden Ministerial en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera de
dicho plazo.
4.a Las ;instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes -penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos de los,
concursantes o de los méritos que estimen conve
niente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes .al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de. la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará por conducto reglamen
tario ,a1 Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará formado por :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Luis
Muñoz Morales.
Vocal-Ponente.--Licenciado en Ciencias QuímicasTi Luis Llopis Carbonell.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de la Maes
tranza D. Juan Pértez Tudela.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
el título de Licenciado en Ciencias Químicas. Prueba
de aptitud en el Laboratorio y problema sobre aná
lisis.
8.a De entre los aprobados será propuesto paraocupar la plaza convocada aquel que, además de ha
ber demostrado mayor aptitud profesional, justifi
que tener buena conducta civil.
CONDICIONE? TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de análisis físico-químico y reco
nocimiento de tejidos, con sujeción a las normas
determinadas por el Negociado Central de Vestua
rio de la Marina.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocadaquedará acogido a la Reglamentación de Trabajo delpersonal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones legales posteriores dictadas para su aplicación, y como' legislación complementaria la Reglamentación Nacional clerl Trabaja en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. delEstado de 2 de agosto siguiente), y tablas »de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (BoletínOficial del Estado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de 15 de_ febrero v 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224,respectivamente).
11. De -acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, •el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de tres mil trescientastreinta y cinco pesetas (3.335,00).b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 Como compensación de la participaciónen beneficios y otros emolumentos de la esfera civil no compatibles con las características de los Establecimientos Militares; pero no será considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará elfondo' del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pagasextraordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 dejuno.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto enniaeria de previsióu, Seguros Sociales, Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de seis meses, Vla jornada de trabajo legal ordinaria será de ochohoras diarias.
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13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerle en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 20 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . •.•
Sres. ...
ABARZUZA
Convocatoria para cubrir una plaza de Delineante
de primera en la Estación Naval de Mahón (Baleares).
Orden Ministerial núm. 932/62.— Se conyoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una plaza de Delineante de primera, que ha de pres
tar sus servicios en la Estación Naval de Mahón, con
arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los dieciséis años y no los treinta y
seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica 'ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio Médico de la Base Naval, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguiente's al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia, de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la
Armada
de la Base Naval las elevará por conducto reglamen
tario al Presidente del Tribunal, y diez días después
se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de juzgar este examen con
curso estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Guarch
Ro jano.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Tomás Bou
zas Vila.
Voca-1-Secretario.--Teniente de Navío (I. N. A.)
don Miguel Ramis Cabot.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
los conocimientos técnicos y prácticos propios de su
Especialidad y categoría.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe_
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán las de los trabajos correspondientes a
varadas, obras y organización de la Oficina de De
lineación.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe .la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales posteriores dictadas para su aplicación, y como
legislación complementaria la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial de 27 de julio de
1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas
por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 310), modificadas por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224, res
pectivamente), y Orden de 28 de octubre de '1961
(B. O. del Estado núm. 270).
11. De acuerdo con las citadas Reglamenta
ciones, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil setecientas setenta
y cinco pesetas (1.775,00).
b) El sueldo expresado se incrementará en un 12
P' 140 como compensación de la participación en
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares ; pero no será considerado como "sa
lario base, y, por tanto, no incrementará el fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios..
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18
de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f ) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros' Sociales, 1Vlutualida
des, etc.
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12. El período de prueba será de dos meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccionaflos medios
Auxiliares de personal, material, utilización de Gabi
netes Psicotécnicos, etc., que considere convenientes
para la mejor selección (111 personal que se presenta
a la convocatot'ia.
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la .legislación vi
o-ente.





Convocatoria para proveer una vacante de Oficial
segundo (Electricista), para prestar sus servicios en
la Estación Naval de Mahón.
Orden Ministerial núm. 933/62. St convoca
examen-concurso para contratar una plaza con la ca
tegoría profesional de Oficial segundo (Electricista),
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Mahón, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
tener cumplidos los dieciséis años y ,no los treinta y
seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica adecuadas, y a tal efecto serán re
conocidos por el ,Servicio Médico de la Base Naval,
que hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta. días siguientes al ,de la fecha de
la publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO,.DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
•án constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos de los concur
santes o de los méritos que estimen conveniente poner
de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias, laJefatura Superior de la Maestranza de la Armada de
la Base Naval las elevará por conducto reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días después se
verificarán los exámenes'.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará formado por :
1 • Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Guarch
Roj ano.
Vocal.—Comandante de Máquinas I). Tomás Bou
za Vila.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío (I.N.A.) don
Miguel Ramis Cabot.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
los conocimientos teóricos y prácticos propios de su
Especialidad y categoría.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de haber
demostrado mayor aptitud profesional, justifique te
ner buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán los trabajos correspondiéntes a las obras
incidentales que puedan presentarse en los buques y
en la Dependencia de su destino.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
la El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones
legales pOsteriores dictadas para su aplicación, y corno
legislación, complementaria la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27
de julio le 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas de salarios de dicha Reglamentación,
aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas porOrdenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224,
respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el'siguiente :
a) Sueldo base diario cuarenta y cuatro 'pese
tas (44,00).
bl El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, como compensación de la partici.pa
ción en beneficios y otros emolumentos de la es
fera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares ; pero no seráconsiderado como salario base, y, por tanto, no in
crementará el fondo del Plus Familiar ni coti
zará por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de basé para las pagas extraordinarias ni paralos trienios.
c) Trienios equivalentes al .5. por 100 del sueldo que perciba en, el momento de cumplirlos.
d ) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede.
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12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinario será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
los medios auxiliares de personal y material, titi
, lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en
este concurso.
Madrid, 20 de marzo de 1962.
ABARZUZ-A





Orden Ministerial núm. 934/62.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.788/61, de 7 de sep
tiembre de 1961 (D. O. núm. 206), en el sentido de
que el Guardiamarina de Máquinas D. Benjamín Mar-.
tín Alvaririo debe figurar escalafonado en el primer
puesto de su promoción.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 935/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por haber finalizado
con aprovechamiento el curso para el que fueron nom
brados Alumnos por la Orden Ministerial número
3.215/61 (D. O. núm. 238), se les reconoce la Espe
cialidad de Automovilismo y Medios Anfibios Meca
nizados a los Suboficiales que a continuación se rela
cionan:
Brigada de Infantería de Marina.
Don Francisco Arca Belay.
Sargentos de Infantería de !Marina.
Don Martín Cabello Díez.
Don Marcelino Ocarranza Fernández.
Don Antonio Moya Hijano.
Don José González Alonso.
Don Miguel Prieto Aguilar.
Don Juan A. Sobrado Soto.
Don Feliciano Pascual Trufero.




Curso de Instructores de Judo en la Agrupación In
dependiente de Infantería de Marina de Madi-id.
Ayudante Profesor.
Orden Ministerial núm. 936/62.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Profesor del curso que para Instructores de Judo se
celebra en la Agrupación Independiente de Infantería
de Marina de Madrid, entre el 1 de marzo y 1 de
junio de 1962, al siguiente :
Brigada de Infantería de Marina.
Don Emiliano García Otero.
Dicho Suboficial continuará afecto a su destino y
percibirá por su Habilitación los haberes que se le
señalen como Ayudante Profesor durante la celebra
ción del cursillo. A la terminación del mismo obtendrá
el título de Instructor de Judo.






Orden Ministerial núm. 937/62.—Como resulta
do de los exámenes convocados por la Orden Minis
tetial número 2.380/61 (D. O. núm. 243), se declara
"apto" para el ascenso a la clase inmediata, con an
tigüedad d,e 10 del mes actual, al personal de Cabos
segundos que figura en relación unida a esta Orden.





RELACIÓN QUE SE CITA.
Para Cabos primeros de Maniobra.
Víctor Souza Areal.
Antonio Olveira Santos.
Para Cabos primeros Artilleros.
Enrique Fernández Pita.
Juan Velo Loureiro.




Para Cabos primeros Torpedistas.
Alfonso Crespo Fernández.
Vicente Toscano Gorrado.
Para Cabos primeros Electricistas.
José María Gómez Blanco.
Francisco Morales Miranda.
Para Cabo priinero Radiotelegrafista.
José Vázquez Toimil.
Para Cabo primero Mecánico.
Joaquín Alvarez Taboada.
'Para Cabo primero Escribiente.
Pedro Díaz Cara.
Para Cabo primero de Infantería de Marina.
Asensio Plazas Andréu.












Curso de Instructores de Judo en la Agrupación In
dependiente de Infantería de Marina de Madrid.
Orden Ministerial núm. 938/62.—Como resulta
dc del concurso convocado al efecto, y por haber su
perado las pruebas previas establecidas, se nombra
Alumnos del curso de Instructores de Judo —que ha
dado comienzo en la Agrupación Independiente de
Infantería de Marina de Madrid el día 1 de marzo•
del año actual para terminar el día 1 de junio de
1962— al personal siguiente:,
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Basilio Fernández Escomido.
Leopoldo Cánovas Campos.














José A. Costas García.
Cipriano Montero Leira.
o
Dichos Alumnos continuarán afectos a sus destinas
de procedencia, percibiendo sus haberes por las Ha
bilitaciones respectivas, vivirán en régimen de inter
'nado, con arreglo a lo ordenado en la Agrupación,
y a los que superen el curso se les otorgará el título
de Instructores de Judo, quedando comprendidos en
los derechos y sujetos a los deberes y obligaciones que
determina el vigente Reglamento orgánico para los
Instructores de Educación Física.





Orden Ministerial núm.: 939/62. Examinadas
las -solicitudes presentadas para tomar parte en la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial nú
mero 4.107/61\ (D. O. núm. 299) para ingresar co
mo Especialistas de Infantería de Marina en las
Especialidades que en dicha disposición se espe
cifican, se admite para ser seleccionado en el Ter
cio del Sur de Infantería de Marina, con arreglo a lo
establecido en el apartado 8.° de la referida Or
den Ministerial, al personal que figura en rela
ción anexa.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferroi del Caudillo,. Cádiz y Car
tagena y Almirante Jefe de la jurisdicción' Cen
tral de Marina, remitirán con kr debida antela
ción al personal de sus jurisdicciones los•necesa
rios pasaportes para que puedan presentarse precisa-*
mente ej día 2 de abril de 1962 en el citado Tercio
del Sur de Infantería de Marina, a excepción del per
sonal de las Bandas de Cornetas y Tambores y Edu
candos de Banda, los cuales, con arreglo a lo estable
cido en la Orden Ministerial de convocatoria, se in
corporarán a dicho Tercio el ella 1 de julio de 1962,
a cuyo efecto sería pasaportado también el personal
perteneciente a la Base Naval de Canarias.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
JURISDICCION CENTRAL
Alonso García, Otilio.—Hurtupascual (Avila). I
Antón López, Juan Ignacio.—Calle de San An
tón, 25.—Cáceres.
Claramonte Fernández, Juan Ignacio.—Aveni
da -de Raimundo Fernández Villaverde, 10.—Ma
drid.
Corza Silva, Manuel.—Calle de Queipo de Lla
no, 26.—jaráiz de la Vera (Cáceres).
Fraile Molina, Esteban.—Plaza del Doctor Lo
zano, 12.—Madrid.
Díaz Holguín, Moisés.—Calle de Alvarado, nú
mero 12.—Madrid.
Gutiérrez García, Manuel.—Calle de Veróni
ca. 7.—Madrid.
Herrador Castro, Juan Ramón.—Primer Gru
po de Casas Baratas, 20.—Jaén.
Jiménez Clepeda, josé.—Calle del Generalísi
mo, 17.—Villacañas (Toledo).
Márquez Cuesta, Pedro.—Calle de Calvo Sote
lo, 40.—Torremocha (Cáceres).
Melero Arranz, j María.—Plaza Nueva, s/n
Cuevas de Provanco (Segovia).
Mercader Rubio, Francisco.—Calle de Cava Baja,
número 21.—Madrid.
Muñoz Garcán, Leopoldo Alfonso. Calle Vir
gen de los Reyes, 26, 1.° 2.—Barrio de la Con
cepción.—Madrid.
Sánchez Vicente, Eugenio.—Barrio de San An
tonio, 26.—Cáceres.
Ortiz Ortiz, Rufino.Gerardo.—Calle del Gene
ral Mola 31, 3.°—Burgos.
Palomino Sánchez, Florencio.—Calle de José
Antonio, s/n.—Valdelafuentes (Cáceres ).
Ramos Martín, Antonio.
- Avenida del Rey
Santo, 4.—Ciudad Real.
Ureta de Pedro, Cecilio.—Calle de la Iglesia.
Quintanar de la Sierra (Burgos).
Ureta Pérez Lorenzo. — La Rocilla, 11.—Quin:-
tanar de la Sierra (Burgos).
García-Rojo Morales, Pablo. Calle de Juan
Barba, 15. Yébenes (Toledo).
DEÚARTAMENTO MARITIMó DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Ag-ulla Núñez, Angel.—Calle de Onteiro, 10.
Cangas (Pontevedra)
Barro Barro, Víctor. Ayuntamiento de So
mozas (La Coruña).
Blanco Domínguez, Guillermo.—Calle de San
Antonio, 18.—La Graña (El Ferrol del Caudillo).
Castro Painceiras, Angel.—Calle .de Riego, 5, 1.°
El Fierrol del Caudillo.
Cordal Paredes. Oscar. — Calle del General
Arana., 83.—Ciaño-Langreo (Oviedo).
Díaz Vázquez, José Félix.—Calle Real, 16.—
La Robla (León).
Feijoo Sánchez, José Antonio.—Cale Lamas
Carvajal, 5.—Orense.
Fernández Torrente, Ricardo. Hogar Almi
rante Vierna, 28.—E1 Ferrol del Caudillo.
González Puente, Arturo.—Avenida de Mac
Mahón, 20, 1.°—E1 Ferrol del Caudillo.
Menéndez García, Cándidp.—E1 Entrego (Ovie
do).
Pardilla Santolay-a, Guillermo.—Avenida de La
Coruña; 48, 2.°—Pontevedra.
Pereira Fernández, José Antonio.—Parroquia
de Lago.—Ayuntamiento de jove (Lugo).
Pereira Geada, Joaquín. — Calle de Sánchez
Barcáiztegui, 28.—E1 Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Quirós, José Manuel.—Calle de Pe
ralvillo.—Noreña (Oviedo). •
Vázquez Cacharrón, Nicanor Angel.—Begon
te (Lugo).





Carrión Lorca, Salvador.—Calle de S'an Fer
nando, 36.—Cartagena.
Hernández Sevilla, Francisco.— Cuesta Blan
ca, s/n.—Cartagena.
Marcellán Mantecón, joaquín.—Avenida de la
Independencia, 37.—Zaragoza.
Ramis García, Gabriel.—Plaza de San Gil, nú
mero 8.—Manuel (Valencia).
Roigé Borrás, josé.—Plaza de Miguel Munta
né, 2.—Bel1umunt de Ciurana.(Tarragona).
Ruiz Ortega, Diego.—Calle del General Mola,
número 2. Mazarrón (Murcia).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Arias Delgado, Cristóbal.--:Calle Mayorazga,
número 10.—San Fernando (Cádiz).
Bernal Ruedo, Laureano.— Calle del General
Varela, 269, bajo.—San Fernando (Cádiz).
Aparicio Olmo, José.—Calle de José María de
Pereda, 8, bajo.—San Fernando (Cádiz).
Blanco Bermejo, Pedro Luis.—Colegio PP. Sa
lesianols, calle María Auxiliadora, 18.—Sevilta.
Calatayud García, José Joaquín.—Calle de Ja
vier de Burgos, 22.—Cádiz.
Fernández Pizones, losé.—Sancti-Petri. — Chicla
na (Cádiz).
Fresneda Vaquero, Francisco.— Barrio de la
Encina, Grupo H, 2.—Granada.
García Gutiérrez, Juan José.—Calle Calatrava,
número 75.—San Fernando (Cádiz).
Golpe Delg-adio, Antonió Tomás.—Patio de los
Limones, 4-7.—San Fernando (Cádiz).
Gómez Balanguera, Juan.—Calle Mbrales, 8.
Utrera
Hernández Correa, Sebastián.— Calle de San
Marcos, 33.—San Fernando (Cádiz).
Leo Alvarez, Hilario.—Calle de Eduardo Dato,
número 3. Algodonales (Cádiz).
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Guerrero Lubián, juan.—Barriada Bazán, blo
que 1.0 Casa, 2, bajo.—San Fernando (Cádiz).
Liina Cuenta, josé.—Avenida de La Marina,
número 47.—San Fernando (Cádiz).
Martínez Martínez, Martín.—Calle de Cuenca,
números 7 y 9.—(Granada).
Montero Navarro, Angel.—Calle de Santa Lu
cía, 8.—Puerto de Santa María (Cádiz).
Muñoz Conde, josé.—Requetés de España, nú
mero 30, 3.°—San Fernando (Cádiz).
Muñoz Oneto, José.—Barriada de Sancti-Petri.—
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Muñoz Vázquez, Alfonso Adolfo.—Cálle del Gene
ral Lobo, P-70, 4.—San Fernando (Cádiz).
Núñez García, Angel.—Calle de Santa Rosalía,
número 4.—Cádiz.
Rey León, Lucio Lázaro. — Calle de Florida
blanca' 13-2, 1.°-$.—San Fernando (Cádiz).
Reyes Rojas, Cristóbal.—Calle de San Juan,número 15.—Benalup de Sidonia (Cádiz).
Román Haro, juan.—Calle. de Florencio Mon
tojo, 35.—San Fernando (Cádiz).
Romero Bueno, Manuel.—Calle de General Mos
cardó, 13.—San Fernando (Cádiz).
Ruiz Rancaño, Francisco.—Calle de Sorvilán, sin
número.—Granada.
Urbaneja Rincón, Diego.—Calle de San José, 53.
Cin (Málaga).
Vargas Acevedo, José Luis.—Callejones de Cardo
so, 30, b.—Cádiz.
Yor Quesada, Rafael.—Calle de La Granja, C-3,
tercero D.—San Fernando (Cádiz).
Personal de las Bandas de Cornetas y Tambores y
Educandos de Banda admitidos para efectuar su pre
sentación en el Tercio del Sur de Infantería de Ma
rina el día 1 de julio de 1962.
Educandos de Banda.
Juan Antonio Vidal Salazar.—Tercio de Levante.
Fernando Caínzos Varela. — Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol. del Caudillo.
•Manuel Rodríguez Ráfales.—Tercio del Norte.
José Ramón SoutulloRodríguez.—Tercio del Norte.
Andrés Auz Castro.—Tercio del Norte.
Manuel Suárez González.-2-Cuartel de Instrultción
de Cádiz.
José Pérez Gómez. — Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Antonio González Alfonso.—Tercio del Sur.
Francisco García Ruiz.—Tercio del Sur.
Luis Monielengo Hernández.—Agrupación de la
Base Naval de Canarias.
José María Herráiz Ruiz. Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Julián García Sánchez.—Cuartel de Instrucción de
Cádiz.
Cornetas de Plaza.
José Benasar Colomer.—Agrupación de Madrid.
Luis Pérez García.—Tercio de Levante.
Anastasio Parapar Gayoso.—Cuartel
cién de El Ferrol del Caudillo.
Crescencio Ortega Martínez.




Julio Díaz Alvarez.—Escuela Naval Militar.
Francisco Gómez Nieto.—Tercio del Sur.
Migual García Chueca.—Cuártel-de Instrucción de
Cádiz.
RECOMPENSAS .
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 940/62. Con arreglo a
lo qué disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de 1960
(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 292), de conformidad con lo informado por el
Comandante General de la Base Naval de Canarias
y la junta de Clasificación y Recompensas, vengo' encoliceder la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, sin pensión, al personal que a
continuación se relaciona, por su permanencia de dos
arios en la provincia de Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de
31 de, enero de 1945:
Teniente de Navío D. Tomás Rivera Cebrián:
Mecánico Mayor de primera D. Juan Sandubete
León.
Hidrógrafo segundo D. Juan Cano Morata.
Hidrógrafo segundo D. Adolfo Perujo Aguilera.
Mecánico segundo D. Rafael Delgado Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 941/62.—Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91) y 31 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 32), de conformidad con lo informado
por el Gobernador General de la Provincia del Sahara
Español y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, sin pensión, al Al
férez de Navío D. Pedro Olives Cardona, por su per
manencia de dos años en los Territorios del Africa
Occidental Española.
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Orden Ministerial núm. 942/62. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91 ). de 5 de junio de 1960
(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (DIARIO
OFICIAL núm. 292 ), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, sin pensión, y la
miAkna recompensa, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su empleo, al personal que a conti
nuación se relaciona, por su permanencia de tres años
en la Provincia de Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo • 1.°, apartados a) y b) del Decre
to de 31 de enero de 1945.
Electricista primero D. Aurelio Fernández Ba
rreiros.
Sargento Fogonero D. José María Gutiérrez Orty-.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Padecido error de transcripción en el texto de
la citada Orden, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 60, de 10 de marzo de 1962, se in
serta a continuación la pertinente rectificación.
•
En la. página número 3.353, a continuación de la
frase "asimismo se declara norma conjunta de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente", debe añadirse:
"NM-L-121 MA Lonas. Tipos y características
de las .empleadas en Marina".
1
(Del B. O. del Estado núm. 68, pág. 3.806.)
E
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
ingresos.—Se concede el ingreso en la "Sección de
Inútiles para el servicio", dependiente de la Direc
ción General de Mutilados, al Suboficial 'que se
cita a continuación, corno comprendido en el artícu
lo 13 de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. nú
mero 296), debiendo percibir sus devengos por la
Pagaduría o Subpagaduría Militares de Haberes que
se indican:
Celador segundo del Cuerpo de Suboficiales de
Armada D. José Alonso Ortega, por la de Madrid.
Madrid, 8 de febrero de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 34, pág. 572).
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
la
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla_
ases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), y número 82, de 23' de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades* competentes se dé cum
, plimiento a lo dispuesto en,e1 artículo 42 del referido
Reglamento.
Ma.drid, 8 de marzo dé 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigía Mayor, retirado, D. Manuel López Ramí
rez : 3.822,22 pesetas.mensuales, a percibir por la De
legación de Hadenda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(d, 1)).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
José Rivera Castro: 3.380,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desdé el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar primero de Máquinas, etirado, D. 'Anto
nio Fernández Rey : 3.163,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
-del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del -Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A.,_ retirado, don
Francisco López Alonso : 3.076,24 pesetas mensuales,
-a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Sánchez Marín•: 2.654,84 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Tarra
gona desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Tarragoná.—(b).
Al hacer a Cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento 'para 'aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de. diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso




administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aqtwlla notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida regla
mentación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que 'queda nulo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetasbpor la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 8 de marzo de 1962. El General ecre
tario, José Carvajal Arrieta.




Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
criptb del Trozo de Cartagena Antonio Ros Soto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrante al folio 17 de dicho expediente, se declara
justificada la pérdida de dicho documento y nulo sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo 'posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Cartagena. 10 de marzo de 1962.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor José Luis
Moya Fernández.
(102)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 211 de 1962, instruido por pérdida del Tí
tulo de Capitán de la Marina Mercante de don
Jesús Solay Monasterio,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 13 de marzo de 1962.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(103)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
númer.) 212 de 1962, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de, Esteban González Román, fo
lio 152 de 1955, de Bilbao, •
Hago saber : Que en dicho expédiente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamentb, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo
v sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina.-
Bilbao, 13 U marzo de 1962.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(104)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 206 de 1962, in§truído por pérdida de la
Cartilla Naval de Agustín Echave Barrio, folio
197 de 1943, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to 'auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 5 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbaó. 13 de marzo de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(105)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 192 de 1962, ins
truídó por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Hermindo Villaverde Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 5 del corriente, se declara nulo y sin nin
gún valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien hallándolo no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Marín. 12 de marzo de 1962.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, José Martínez Rey.
(106)
Don Diego Ruiz Rodríguez, Capitán de Corbeta
(S. M.), juez instructor del expediente de remol
que-salvamento prestado por el pesquero Torre de
Hércules, folio 6•994-3.a de Vigo,. al de igual clase
Almirante Francisco Moreno, folio 1.284-3.a de
San Sebastián, ambos con base en La Coruña, que
lo remolcó, por avería en la caldera, desde el norte
de Sisargas arapuerto de El Ferrol del Caudillo, el
día 22 de diciembre del pasado año,
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Hago saber : Que, a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional de la Ley de Enjuicia
.miento Militar de Marina, se anuncia la iniciación
de este expediente a fin de que todos los interesados
en el mismo se personen en este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo, dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de este Edicto, bien perso
talmente o por medio de escrito, con las alegaciones
que estimen pertinentes.
Dado en El Ferrol del Caudillo a trece de marzo
de mil novecientos sesenta y dos.—E1 Capitán de
Corbeta (S. M.), Juez instructor, Diego Ruiz Rodrí
guez.
(107)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena y del
ex%pediente instruido poc pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Cartagena Alberto Mendoza Arnés,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio 34 de dicho expediente, se declara justificada
la pérdida de dicho documento y nulo sin valor ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y_ no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 15 de marzo de 1962.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
(108)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente número 220
de 1962, instruído por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Villagarcía Severiano Coldeira Paleo, Ifolio 342
de 1927 de I. M.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
obrante al folio 9, ha. sido declarado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo encontrase y no hiciese entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a catorce de marzo de mil no
vecientos sesenta y dos.—El Teniente de Navío, Juez
instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(109)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente Varios número
104 de 1960, instruído por supuesto extravío de
la Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Mi
litar del expedientado Pedro Guillén Santana ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de marzo de 1962.
El Comandante, Juez perinanente, Antoriio Hernández Guillén. ,
(110)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 208 de 1962, instruido por /pérdida de la
Cartilla Naval de Alejandro Pardo y Torre, folio
30/50, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 5 de los corrientes, ha queda
do nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina
\correspondiente.
Bilbao, 17 de marzo de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(111)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 210 de 1962, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Ignacio Zurinaga Uriart, folio
270/53, de S. del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad , del De
partamento, de fecha 5 de los corrientes, ha queda
do nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina
correspóndiente.
Bilbao, 17 de marzo de 1962—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
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